















会場：総合教育棟南棟２階 大会議室  
テーマ：「アメリカにおける教員資質向上策についてー日本の中教審論議を踏まえてー」 




会場：総合教育棟南棟２階 大会議室  
報告者：日向 繁（学生部学生支援課課長補佐） 
       題目：「新設されたボランティア相談窓口について」 
       趣旨：学生部に今月新設されたボランティア相談窓口が、どのように機能すべきかに 
ついて、他大学の取り組み例などの紹介を交えて、問題提起する。 
第６７回 日時：３月２４日（木）１０：００～１１：３０ 
会場：総合教育棟南棟２階 大会議室  
報告者：清原 岑夫（金沢大学 元教授） 
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プロジェクトとするため「Quality assurance から Quality enhancement へ、説明責任から集団で
の自己改善へ、教育に関する職業意識の開発、改善・前進・学生の発達という視点での議論」と
いった提言を出された。また、"Quality"には、学生、教師双方からの視点が必要であるとも述べ












るが政府と大学とでは同床異夢である、Who should evaluate?/ What should be evaluated?が問
題である。」といったコメントを述べられた。（文責 堀井） 
 
